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This article is a study of Husserl’s phenomenology of phantasy. The main text is 
based on Logical Investigation and Phantasy, Image Consciousness, and Memory 
(1898-1925) and other tests concerning this topic. The main method used in this thesis 
is interpretation; the primary aim is to point out the two difficulties in the distinction 
between phantasy, image consciousness and memory. Then I want to comment on this 
theory. 
The introduction part introduces the research situation about the topic of 
Husserl’s phantasy theory at home and abroad. The preparation part analysis three 
modern western philosophers’ thought of imagination. 
Firstly, this paper will point out that Husserl’s theory of phantasy faces the 
temptation of the image theory, which led him to tend to regard phantasy as image 
similarity. Because of this the boundary between phantasy and image consciousness 
blurs. 
Secondly, this paper reveals the second difficulty in Husserl’s phantasy theory, 
namely the defects of Auffassungsinhalt-Auffassung (Schema). When using this 
model to distinguish phantasy and other acts of consciousness, he often faces the 
danger of circular argument. Although in the strictly concept of ‘time phase’, phantasy, 
perception and memory seems to be distinguished, but because of Husserl still stuck 
in the model of Auffassungsinhalt-Auffassung(Schema) to explain time consciousness, 
therefore at the horizon of time to distinguish various acts of consciousness is also 
facing difficulty. 
Finally, this paper will point out that Husserl’s early theory doesn’t solve the two 
problems. Only finishing his transcendental turn in phantasy analysis, the first 
problem is solved. While the second problem to be solved only to genetic 
phenomenology. 
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特、耿宁与马尔巴赫合著的《胡塞尔思想概论》（Edmund Husserl Darstellung Seines 
Denkens）中用了一节来介绍胡塞尔在手稿中对“想象、图像意识与回忆”问题
的思考。美国现象学家艾略特在其专著《胡塞尔和海德格尔的现象学与想象》
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